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This research is aimed to examine and analyze empirical evidence the 
influence of Other Comprehensive Income (OCI) and Net Income (NI) on value 
relevance of accounting information. The dependent variable which is value 
relevance of accounting information represented by stock return. While the 
independent variables which is OCI represented by OCI per share and NI 
represented by NI per share. The data used in this research was secondary data 
from financial report of all companies listed on the Indonesian Stock Exchange. 
Using purposive sampling method, 666 samples with two years o f  observation 
(2016 - 2017) were collected based on the criterias that considered. Data analyzed 
by using linear regression multiple analysis with hypothesis testing of statistic t and 
F test. The result of research shows that variables OCI and NI have positive 
significant relationship to stock return, and OCI is moderated by manufacturing and 
non-manufacturing sectors have positif relationship to stock return as well. 
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